

















































とても満足 6人 満足 2人 不満 1人 とても不満 0人　
B　ハイブリット（対面授業とオンライン授業の同時進行） 44人
とても満足 23人 満足 19人 不満 2人 とても不満 0人　
C　ハイブリット（対面授業とオンライン授業が週によって変わる） 9人
とても満足 3人 満足 2人 不満 4人 とても不満 0人　
D　ハイブリット（対面授業と対面時の録画の配信） 0人
とても満足 0人 満足 0人 不満 0人 とても不満 0人　
E　オンライン（リアルタイム型／Zoomなどの使用が中心） 936人
とても満足 323人 満足 538人 不満 64人 とても不満 11人　
F　オンライン（オンデマンド型／講義動画の視聴や課題提出などが中心） 245人
とても満足 89人 満足 131人 不満 23人 とても不満 2人　
表1-2
問2　授業の実施形態に関する満足度を選択してください。
とても満足 444人 満足 692人 不満 94人 とても不満 13人
表2
問4　あなたは授業に積極的に取り組んでいましたか。
そう思う 614人 どちらかといえばそう思う 554人
どちらかといえばそう思わない 71人 そう思わない 4人
